




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 ①  
管
見
で
は
、
作
品
名
を
冠
し
た
論
は
、
曽
根
博
義
「
『
無
明
長
夜
』
吉
田
知
子
」(
『
国
文
学 
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
三
・
五
）
、
鈴
木
靖
子
「
吉
田
知
子
「
無
明
長
夜
」
の
私
」
（
『
国
文
学 
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
七
六
・
九
）
、
久
保
田
裕
子
「
『
無
明
長
夜
』│
│
原
初
の
白
い
闇│
│
」
（
『
淵
叢
』
四
号
、
一
九
九
五
・
三
）
の
三
本
の
み
。
そ
の
他
、
第
六
三
回
芥
川
賞
選
評
と
書
評
を
除
け
ば
、
三
島
由
紀
夫
「
小
説
と
は
何
か 
 
十
三
」
（
『
波
』
一
九
七
〇
 
・
九
、
一
〇
）
、
吉
良
任
市
「
吉
田
知
子 
具
象
的
観
念
の
文
学
」(
『
ふ
る
さ
と
の
文
学 
静
岡
』
文
京
書
房
、
一
九
七
四
・
四
、
所
収
）
、
川
村
二
郎
「
物
語
と
告
白
」(
『
現
代
の
女
流
文
学 
第
二
巻
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
・
九
、
所
収
）
、
白
川
正
芳
「
解
説
」(
『
無
明
長
夜
』
新
潮
文
庫
、
一
九
七
五
・
三
）
等
に
『
無
明
長
夜
』
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
早
い
段
階
で
の
ま
と
ま
っ
た
作
家
論
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
折
金
紀
男
「
関
係
憎
悪
の
論
理│
│
吉
田
知
子
論
」(
『
吉
田
知
子
作
品
選
』
深
夜
叢
書
社
、
一
九
七
一
・
四
、
所
収
）
に
は
、
『
無
明
長
夜
』
へ
の
言
及
は
な
く
、
唯
一
の
単
行
本
で
あ
る
庄
司
肇
『
吉
田
知
子
論
』(
沖
積
舎
、
一
九
九
四
・
一
〇
）
で
は
、｢
な
ん
ど
読
ん
で
も
、
こ
ち
ら
の
脳
髄
が
拒
否
反
応
を
お
こ
す
ら
し
く
、
混
濁
し
た
印
象
が
残
る
だ
け
で
不
快
に
な
る
。
」
と
の
理
由
か
ら
、
ま
と
も
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。 
② 
第
六
三
回
芥
川
賞
選
評
「
甲
乙
つ
け
が
た
く
」(
『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
〇
・
九
）
。 
③ 
｢
小
説
と
は
何
か 
十
三
」(
注
①
前
掲
）
。
引
用
は
『
三
島
由
紀
夫
全
集
34
』(
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
・
九
）
に
拠
る
。
三
島
は
こ
こ
で
も
、
『
無
明
長
夜
』
を
高
く
評
価
し
つ
つ
、｢
殺
人
と
本
山
炎
上
の
妄
想
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
は
「
む
り
に
小
説
を
終
結
さ
せ
よ
う
と
し
た
作
者
の
恣
意
に
も
と
づ
い
て
ゐ
る
。
こ
の
や
う
な
小
説
は
、
デ
ィ
テ
ー
ル
の
集
積
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
り
、
そ
の
最
良
の
デ
ィ
テ
ー
ル
は
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
「
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
の
手
紙
」
を
さ
へ
思
は
せ
る
。
し
か
し
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
こ
れ
を
裏
切
る
の
だ
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
狂
気
を
め
ぐ
る
三
島
の
小
説
観
そ
の
も
の
の
是
非
を
論
じ
る
余
裕
は
な
い
が
、
狂
気
に
陥
っ
た
「
私
」
は
語
り
手
の
資
格
を
持
ち
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
の
有
効
性
は
否
定
で
き
な
い
。 
④ 
 
吉
良
任
市
「
吉
田
知
子 
具
象
的
観
念
の
文
学
」(
注
①
前
掲
）
。 
⑤ 
白
川
正
芳
「
解
説
」(
注
①
前
掲
）
。 
⑥ 
鈴
木
靖
子
「
吉
田
知
子
「
無
明
長
夜
」
の
私
」(
注
①
前
掲
）
。 
⑦ 
「
「
無
明
長
夜
」
の
寺
」(
初
出
未
詳
、
『
猫
の
目
、
女
の
目
』
大
和
書
房
、
一
九
七
四
・
五
、
所
収
）
。 
⑧ 
「
『
無
明
長
夜
』│
│
原
初
の
白
い
闇│
│
」(
注
①
前
掲
）
。 
⑨ 
 
吉
田
知
子
作
品
の
母
子
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
豊
原
』
な
ど
を
も
交
え
な
が
ら
、
稿
を
改
吉田知子『無明長夜』論
- 90 -
  
め
て
考
え
て
み
た
い
。 
⑩ 
｢
容
易
に
人
と
な
じ
ま
な
い
陰
気
な
性
質
」
の
「
私
」
に
は
、
大
貫
玉
枝
以
外
に
友
達
は
い
な
い
。｢
私
」
は
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
家
が
「
戦
前
は
蚕
小
屋
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
か
ら
は
、｢
自
分
は
蚕
だ
」
と
思
い
込
む
「
ひ
と
り
遊
び
」
を
す
る
。 
⑪ 
 
曽
根
博
義
は
、｢
主
人
公
は
「
赤
い
も
の
」
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
、
逆
に
自
分
が
じ
つ
に
あ
や
ふ
や
な
、
形
の
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
自
分
が
刻
々
、
溶
け
て
流
れ
出
て
い
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
恐
怖
に
お
の
の
く
。｣
と
正
し
く
指
摘
す
る
一
方
で
、｢
数
々
の
｢
赤
い
も
の
」
は
、
い
ず
れ
も
明
ら
か
に
主
人
公
の
「
機
能
的
な
眼
」
に
映
っ
た
存
在
そ
の
も
の
、
隙
間
な
く
詰
ま
つ
て
い
る
確
か
な
も
の
、
、
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。｣
と
す
る
（
「
『
無
明
長
夜
』
吉
田
知
子
」
注
①
前
掲
）
。
だ
が
、｢
赤
い
も
の
」
を
「
存
在
そ
の
も
の
、
隙
間
な
く
詰
ま
つ
て
い
る
確
か
な
も
の
、
、
」
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
ト
リ
ガ
ー
で
あ
る
。 
⑫ 
 
久
保
田
裕
子
は
、｢
「
私
」
の
「
か
れ
、
、
」
へ
の
憧
憬
に
は
、
葬
式
で
の
儀
礼
や
挨
拶
の
仕
方
な
ど
の
外
部
か
ら
の
強
制
に
す
ぎ
な
い
決
め
ご
と
に
、
無
批
判
に
従
う
こ
と
へ
の
不
信
感
が
内
在
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
む
し
ろ
そ
れ
は
慣
例
を
自
明
の
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
う
生
き
方
に
対
す
る
、
社
会
批
判
と
い
う
よ
う
な
明
確
な
形
を
と
ら
な
い
漠
然
と
し
た
違
和
感
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
」
と
論
じ
る
（
注
①
前
掲
論
文
）
が
、｢
私
」
の
内
部
に
、
た
と
え
「
漠
然
と
し
た
」
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。 
⑬ 
同
時
に
、
御
本
山
は
「
私
」
に
自
身
の
不
安
定
さ
を
突
き
付
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
御
本
山
の
朱
色
の
山
門
（
「
私
は
そ
の
鱗
粉
を
ま
ぶ
し
つ
け
た
よ
う
な
乾
い
た
色
が
嫌
い
」
で
「
い
つ
も
微
か
な
不
快
感
を
覚
え
」
た
と
い
う
。
赤
と
い
う
色
彩
の
持
つ
意
味
は
こ
こ
で
も
同
じ
で
あ
る
。
）
を
「
私
」
は
く
ぐ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。｢
私
」
は
「
自
分
に
そ
の
資
格
が
な
い
か
ら
」
だ
と
感
じ
、｢
私
は
山
門
か
ら
拒
否
さ
れ
て
い
る
」
と
思
う
の
だ
。
高
校
入
学
後
、
太
呉
町
へ
通
う
軽
便
鉄
道
の
中
で
は
、
行
き
と
帰
り
の
二
回
、｢
私
」
は
御
本
山
を
意
識
し
、｢
あ
れ
は
単
な
る
建
物
だ
、
他
の
山
と
同
じ
、
た
だ
の
山
な
の
だ
と
思
う
」
こ
と
も
、｢
不
動
な
ん
て
も
の
は
あ
り
は
し
な
い
、
そ
ん
な
も
の
は
虚
妄
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
」
こ
と
も
、｢
微
動
も
し
な
い
御
本
山
を
憎
み
、
無
視
し
よ
う
と
し
」
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 
 
⑭ 
吉
彦
の
こ
の
よ
う
な
設
定
は
、｢
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
の
道
具
立
て
が
多
す
ぎ
て
閉
口
し
た
。｣
と
い
う
舟
橋
聖
一
の
感
想
（
第
六
三
回
芥
川
賞
選
評
「
古
山
と
吉
田
」『
文
藝
春
秋
』
一
九
七
〇
・ 
九
）
の
原
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
よ
う
。 
⑮ 
後
に
門
前
村
で
「
私
」
は
「
子
供
相
手
の
書
道
塾
」
を
開
く
の
だ
が
、
こ
れ
も
「
母
が
私
に
何
の
相
談
も
な
く
勝
手
に
計
画
し
た
こ
と
」
で
あ
り
、｢
家
を
借
り
る
の
も
生
徒
を
集
め
る
の
も
顔
の
広
い
母
が
や
っ
た
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
「
私
」
は
母
に
従
っ
て
い
る
の
だ
。 
⑯ 
こ
の
、
見
え
る
は
ず
の
な
い
も
の
が
見
え
る
と
い
う
事
態
は
、
門
前
村
に
帰
っ
て
か
ら
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
ま
た
、｢
私
」
は
最
後
に
は
幻
覚
に
覆
い
つ
く
さ
れ
、
狂
気
の
世
界
へ
移
行
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ
こ
は
「
白
い
闇
の
中
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
も
「
私
」
は
、｢
透
明
な
水
の
中
を
浮
き
つ
沈
み
つ
し
て
い
る
も
の
」
を
見
る
。 
⑰ 
久
保
田
裕
子
は
、｢
「
私
」
の
語
り
に
お
い
て
は
、
時
間
は
線
的
に
不
可
逆
的
に
進
行
す
る
の
で
は
な
く
、
過
去
も
現
在
も
時
間
の
遠
近
の
感
覚
が
消
滅
し
た
よ
う
に
、
全
く
並
立
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
」
と
論
じ
る
（
注
①
前
掲
論
文
）
。
確
か
に
「
私
」
は
過
去
の
記
憶
を
ま
ざ
ま
ざ
と
蘇
ら
せ
る
が
、｢
十
年
ぶ
り
に
」
と
い
う
語
り
初
め
か
ら
「
時
間
の
遠
近
の
感
覚
」は
保
持
し
て
い
た
。む
し
ろ
、過
去
を
語
ら
な
く
な
っ
た
こ
の
あ
た
り
か
ら
、｢
私
」
の
時
間
は
澱
み
始
め
る
。 
⑱ 
久
保
田
裕
子
は
、｢
十
五
年
ぶ
り
に
「
私
」
と
再
会
し
た
玉
枝
は
、
父
の
死
後
は
家
の
中
で
厄
介
者
の
立
場
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
夫
の
失
踪
後
、｢
出
戻
り
の
娘
」
と
し
て
実
家
の
「
物
置
兼
用
の
三
畳
」
で
息
を
ひ
そ
め
て
い
る
「
私
」
の
境
遇
と
重
な
り
合
う
。｣
と
指
摘
し
て
い
る(
注
①
前
掲
論
文)
。
正
確
に
は
、｢
私
」
が
母
の
家
に
同
居
し
て
い
た
の
は
帰
村
後
数
か
月
の
間
で
、
そ
の
後
「
私
」
は
自
分
の
家
を
借
り
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
帰
村
後
も
な
お
、｢
私
」
と
玉
枝
は
分
身
的
存
在
で
あ
っ
た
。
久
保
田
は
さ
ら
に
、
玉
枝
は
「
「
私
」
の
生
き
て
い
る
原
初
的
な
世
界
を
共
有
」
す
る
、｢
自
分
の
内
部
の
原
初
の
意
識
を
反
映
し
、
拡
大
し
て
み
せ
た
よ
う
な
存
在
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
根
拠
が
薄
く
受
け
入
れ
が
た
い
。 
⑲ 
 ｢
白
い
闇
」
の
世
界
に
登
場
す
る
の
は
、
新
院
で
あ
り
、「
母
に
似
た
羅
漢
」
で
あ
り
、「
玉
枝
に
似
た
羅
漢
」
で
あ
り
、
男
女
の
「
白
痴
の
乞
食
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
玉
枝
は
、｢
大
願
成
梅花女子大学文化表現学部紀要, 16
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就
し
」｢
極
楽
浄
土
へ
行
」
っ
た
も
の
と
し
て
「
私
」
に
「
喝
采
」
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
男
女
の
「
白
痴
の
乞
食
」
と
は
、｢
猫
勝
」
と
呼
ば
れ
る
「
門
前
村
に
住
ん
で
い
る
白
痴
の
乞
食
」
と
、
子
供
の
頃
に
玉
枝
と
一
緒
に
目
撃
し
た
「
根
上
り
松
の
と
こ
ろ
で
出
会
っ
た
女
」
で
あ
ろ
う
。
両
者
は
、
す
で
に
狂
気
に
陥
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
、
精
神
病
院
の
患
者
た
ち
と
と
も
に
、｢
私
」
の
未
来
の
姿
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。｢
私
」
は
彼
、
彼
女
ら
の
姿
を
「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
覗
き
こ
み
な
が
ら
歩
い
て
い
」
く
。 
 
 
な
お
、
三
島
由
起
夫
と
舟
橋
聖
一
は
、｢
夢
と
現
実
が
等
価
の
も
の
に
な
る
分
裂
症
の
病
理
学
的
分
析
も
た
し
か
な
ら
、
文
章
も
た
し
か
で
、
詩
が
横
溢
し
て
い
る
」(｢
甲
乙
つ
け
が
た
く
」
注
②
前
掲)
、｢
精
神
分
裂
者
の
幻
想
小
説
と
い
う
も
の
は
素
人
に
も
書
き
易
い
も
の
で
あ
る
」(｢
古
山
と
吉
田
」
注
⑭
前
掲
）
と
、
と
も
に
「
私
」
を
精
神
分
裂
病
（
統
合
失
調
症
）
と
見
て
い
る
。
曽
根
博
義
は
「
典
型
的
な
離
人
症
患
者
」
と
見
て
い
る(｢
『
無
明
長
夜
』
吉
田
知
子
」
注
①
前
掲
）
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
病
名
を
用
い
る
こ
と
な
く
『
無
明
長
夜
』
を
論
じ
て
き
た
。専
門
外
の
人
間
が
軽
々
に
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
く
ま
で
も
虚
構
の
存
在
で
あ
る
主
人
公
に
、
実
在
の
病
名
を
与
え
る
必
要
も
な
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
、
精
神
病
理
学
の
分
野
か
ら
『
無
明
長
夜
』
の｢
私
」
が
ど
う
見
え
る
の
か
、
興
味
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
高
橋
正
雄
「
精
神
医
学
的
に
み
た
近
代
日
本
文
学
（
第
26
報
）│
│
石
牟
礼
道
子
・
吉
田
知
子
・
有
吉
佐
和
子
・
中
野
好
夫│
│
」(
『
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
学
研
究
史
』
17
（
92
）
、
二
〇
一
七
・
三
）
が
『
無
明
長
夜
』
を
取
り
上
げ
な
が
ら
「
私
」
に
ま
っ
た
く
触
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
実
に
残
念
で
あ
る
。 
⑳ 
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
締
め
く
く
る
、｢
不
透
明
で
曖
昧
に
な
っ
た
頭
の
中
で
ひ
っ
き
り
な
し
に
鐘
が
鳴
り
続
け
て
い
る
の
を
私
は
聞
き
ま
し
た
。
冬
眠
中
の
蟇
が
、
除
夜
の
鐘
を
聞
き
ま
し
た
。
背
中
一
面
に
醜
悪
な
疣
を
背
負
っ
た
大
き
な
蟇
が
聞
き
ま
し
た
。」と
い
う
文
章
は
、｢
冬
眠
中
の
蟇
」＝
い
ず
れ
は
表
に
現
れ
る「
私
」
の
不
気
味
な
内
部
、
と
し
て
読
み
う
る
も
の
と
な
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
い
よ
い
よ
こ
の
年
そ
れ
は
目
覚
め
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
読
め
（
蟇
が
出
て
き
た
ポ
ン
プ
は
、｢
赤
土
の
崖
」
に
面
し
た
場
所
に
あ
る
。
こ
こ
に
も
ト
リ
ガ
ー
と
な
る
赤
が
あ
る
の
だ
。
）
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
ま
た
、
狂
気
の
進
行
過
程
に
関
わ
る
も
の
と
な
る
。 
吉田知子『無明長夜』論
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